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California Baptist University 
Fresno Pacific University 
Palm Beach Atlantic University 
Fresno Pacific University 
Roberts Wesleyan College 
California Baptist University 
Palm Beach Atlantic University 
Bethel College 
Grace College 
California Baptist University 
Fresno Pacific University 




Ivan Mirkovic-Fresno Pacific University 
Mark Hope-California Baptist University 
Most Outstanding Player Alex Anderson-California Baptist University 
NCCAA Kyle Rote Jr. Award 
Steve Ellis- Cedarville University 
2012 NSCAA/Continental Tires NC CAA Men's Division I All-America First Team 
Position First Last Class School 
K Joseph Pacheco Jr California Baptist University 
D Steve Ellis Sr Cedarville University 
D Carlos Figueroa Sr California Baptist University 
D Andrew Webster Sr Mid-America Christian University 
M Lucas Almeida Jr Oklahoma Wesleyan University 
M David Edwardson Fr Spring Arbor University 
M Marco Likos Sr Nyack College 
M Cole Schmit Jr Californ ia Baptist University 
F Alex Anderson Jr California Baptist University 
F Lucas Cordeiro So Oklahoma Wesleyan University 
F Michael Cunningham So Roberts Wesleyan College 
2012 NSCAA/Continental Tire Men's NCCAA Division I All-American Second Team 
Position First Last Class School 
K Ryan Mcentee Jr Oklahoma Wesleyan University 
K Cody Troyer Sr Bethel College 
D Brandon Conley Sr Roberts Wesleyan College 
D Michael Dix Sr Houghton College 
D Jason Mok Jr Judson University 
D Ivan Ristic Fr Oklahoma Wesleyan University 
M Geoff Bowman Jr Indiana Wesleyan University 
M Chris Pifer Sr Covenant College 
M Michael Sahagian Sr Azusa Pacific University 
F Steven Fiema Fr Grace College 
F Guilherme Reis Sr Union University 
F Timmy Waller Jr Cedarville University 
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NCCAA Third Team All-Americans 
Position First Last Class School 
K Bryan Bu~er So Geneva College 
D Nicolas Luque Sr Southern Wesleyan University 
D Ivan Mirkovic Jr Fresno Pacific University 
D Lewis Thompson Sr Palm Beach Atlantic University 
M Oktay Bulut Jr Azusa Pacific University 
M Raphel Fernandes Sr Southern Wesleyan University 
M Kevin Ireland Jr Palm Beach Atlantic University 
M Fabricio Nazare Sr Fresno Pacific University 
M Evan Singlar Jr Palm Beach Atlantic University 
M Jared Toth So Houghton College 
F Douglas Andrade Jr Southern Wesleyan University 
F Jack McGowan Fr Oklahoma Wesleyan University 
NCCAA Honorable Mentions All-Americans 
Position First Last Class School 
K Collin Cone Sr Grace College 
D Ricardo Carvalho So Bethel College 
D Alysson Mohl Sr Union University 
D Tyler Tarango Sr McMurry University 
M Nathan Mayberry Sr Greenville College 
F Brandon Bianchi Fr Roberts Wesleyan College 
F Matthew Howard Sr Hope International University 
F Matthew Hudnut Jr Covenant College 
Player of the Year 
Carlos Figueroa, Californ ia Baptist University 
Coach of the Year 
TBA Jan 2013 
NCCAA/NISOA Frank Jewell Award 
Dr. Rick Wright 
NISOA Sportsmanship Award 
TBA 
Scholar-Athletes 
Last Name First Name Year 
Aagard Tyler G 
Allen Jordan Jr. 
Andreassen Krister Jr. 
Armstrong Brian Sr. 
Barr Tom Sr. 
Baskin Jonathan Jr. 
Bassous Ben Jr. 
Bevan Todd Jr. 
Boender Joel Jr. 
Bowman Geoff Jr. 
Brock Hudson Jr. 
Cardoza Jordan Jr. 
Carey Andrew Sr. 
Carpenter Lucas Sr. 
Carrera Gerardo Sr. 
Chavez Luis Sr. 
Christensen Zachary Sr. 
Clement Holland Jr. 
Cole Samuel Sr. 
Conley Benjamin Jr. 
Conley Brandon Sr. 
Crawford Luke Jr. 
Institution 
California Baptist University 
Bob Jones University 
Union University 
Mid-America Christian University 
Geneva College 
Trevecca Nazarene University 
Grace College 
Olivet Nazarene University 
Trinity Christian College 
Indiana Wesleyan University 
Covenant College 
Fresno Pacific University 
Covenant College 
Indiana Wesleyan University 
Bethel College 
Emmanuel College 
Olivet Nazarene University 
Trevecca Nazarene University 
Grace College 
Roberts Wesleyan University 
Roberts Wesleyan University 
Houghton College 
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Dale Garrison Jr. Covenant College 
Davenport Connor Sr. Oklahoma Christian University 
Dayer Caleb Sr. Central Baptist College 
Doup Jacob Sr. Mount Vernon Nazarene University 
Douwsma Seth Sr. Indiana Wesleyan University 
Drake Zachary Jr. Bethel College 
Duncan Andrew Jr. North Greenville University 
Durazo Michael JR. Olivet Nazarene University 
Eppinger Stephen Sr. Southeastern University 
Fares Austin Sr. Point Loma University 
Fernandez Eduardo Sr. Bethel College 
Figueroa Jonathan Sr. Houghton College 
Frazao David Sr. North Greenville University 
Frimpong Edward Jr. Emmanuel College 
Frownfelter Chad Sr. Olivet Nazarene University 
Garrison Tyler Sr. California Baptist University 
Geletko Joe Sr. Azusa Pacific University 
Gerlach David Sr. Geneva College 
Glibert Tad Jr. Indiana Wesleyan University 
Gogic Kemal G. Union University 
Goodling Mitch Jr. Cedarville University 
Grudda Austin Jr. Emmanuel College 
Guernsey Tommy Sr. Oklahoma Christian University 
Hallberg Luke Jr. Southeastern University 
Halstead Austin Jr. Trevecca Nazarene University 
Harrison Bryce Jr. North Greenville University 
Henry Shaquille Sr. Southeastern University 
Hernandez Javier Jr. Mid-America Christian University 
Hoober Eric Jr. Cedarville University 
Horn Felix Jr. Nyack College 
Howard Matthew Sr. Hope International University 
Imhoff Jamison Jr. Mid-Continent University 
Johns Cameron Jr. Grace College 
Johnson nmothy Jr. Union University 
Jones Ill William Sr. Columbia International University 
Kauffman Jonathon Jr. Central Baptist College 
Knutson Kelton Jr. North Greenville University 
Krzywiecki Teddy Sr. Geneva College 
Lilic Anel Sr. Emmanuel College 
Meffan Allen Sr. Malone University 
Michaelis Joshua Jr. Trinity International University 
Monahan Joe Sr. Judson University 
Mulder Andrew Jr. Trinity Christian College 
Nash Jeb Sr. Geneva College 
Neal Cameron Sr. North Greenville University 
Obogunrin Oluwayonda Jr. Olivet Nazarene University 
Palumbo Caleb Jr. Mount Vernon Nazarene University 
Phillips Carter Jr. Point Loma University 
Polesello Jonatas Sr. Mid-Continent University 
Pollema Joshua Sr. Trinity Christian College 
Polk Shuler Sr. Covenant College 
Porter Cameron Jr. North Greenville University 
Porter Trenton Sr. Grace College 
Reaves Cody Jr. Indiana Wesleyan University 
Redding Alex Jr. North Greenville University 
Robinson Mikey Sr. Nyack College 
Rogers Austin Sr. Southeastern University 
Rovens Corey Sr. Olivet Nazarene University 
Schmidt Alex Jr. Nyack College 
Schmit Michael Jr. California Baptist University 
Schroeder Michael Sr. Trinity International University 
Seddon Paul Jr. Houghton College 
Sell Adam Jr. Oakland City University 
Sharpnack Adam Sr. Malone University 
Shiokari Steven Jr. Azusa Pacific University 
Shipley John Jr. Geneva College 
Shula Ethan Jr. Cedarville University 
Smith Nathaniel Jr. Olivet Nazarene University 
Spencer Tim Sr. Oklahoma Christian University 
Swartzentruber Ryan Jr. Mount Vernon Nazarene University 
Troyer Cody Sr. Bethel College 
Vera Edward Sr. Hope International University 
Vidaurreta Tim Sr. Arizona Christian University 
Waite Steven Sr. Fresno Pacific University 
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Waller Mark Sr. Trinity Christian College 
Waller Timmy Jr. Cedarville University 
Walls Ryan Jr. Trevecca Nazarene University 
Walters Ryan Sr. Nyack College 
Wester Andrew Sr. Trinity International University 
Wolf Cody Jr. Olivet Nazarene University 
Wright Nicholas Jr. Trinity International University 
2012 All-Region Team Selections 
Central All-Region Ti,am Selections 
Position First Last Class School Hometown 
K Ryan Mcentee Jr Oklahoma Wesleyan Glasgow, Scotland 
K Alex Akrawi Sr Central Christian College The Colony, TX 
D Andrew Webster Sr Mid-America Christian Univ. Liverpool, England 
D Grant Rardon Sr Central Christian College Suffolk, VA 
D Ivan Ristic Fr Oklahoma Wesleyan Belgrade, Serbia 
D Tyler Tarango Sr McMurry University Pearland, TX 
M Lucas Almeida Jr Oklahoma Wesleyan Sao Paulo, Brazil 
M Willy Deleon Sr Mid-America Christian Univ. Oklahoma City, OK 
M David Balyeat Jr Dallas Baptist University Mesquite, TX 
M James Ness So McMurry University Newcastle, England 
F Lucas Cordeiro So Oklahoma Wesleyan Sao Paulo, Brazil 
F Jack McGowan Fr Oklahoma Wesleyan Liverpool, England 
F Raphael Bonelle So Mid-America Christian Univ. Sao Paulo, Brazil 
F Jeff Raghoeboar So Southwestern Christian Univ. Amersterdam, Netherlands 
Player of the Year: Lucas Cordeiro Oklahoma Wesleyan 
Coach of the Year: Zach Bice and Evan Dresel, MACU 
East All-Region Team Selections 
Position First Last 
K Bryan Butler 
D Michael Dix 
D Brandon Conley 
D Felix Horn 
D Jon Mathoslah 
D Caleb Palumbo 
M Michael Amico 
M Marco Likos 
M Rubem Miranda 
M Brian Petak 
M Jared Toth 
F Brandon Bianchi 
F Michael Cunningham 
F Jeb Nash 
Player of the Year: 
Marco Likos - Nyack College 
















Matthew Webb - Houghton College 
Mid-East All-Region Team Selections 
Position First Last Class 
K Shuler Polk Jr 
K Jefferson Watson Jr 
D Austin Halstead Jr 
D Hunter Harrison So 
D John Kennedy Sr 
D Alysson Mohl Sr 
M Guilherme Celli Sr 
M Jacob Fremmer Fr 
M Clayton Martin Fr 
M Chris Pifer Sr. 
F Ezequiel Nunez So 
F Matthew Hudnut Jr 
F Guilherme Reis Sr. 
School Hometown 
Geneva College Millersville, MD 
Houghton College Lagrangeville, NY 
Roberts Wesleyan College Brockport, NY 
Nyack College Halle, Germany 
Geneva College Richfield, OH 
Mt. Vernon Nazarene University Galena, OH 
Houghton College Las Vegas, NV 
Nyack College Leipzig , Germany 
Malone University Florianopolis, Brazil 
Mt. Vernon Nazarene University Bedford, OH 
Houghton College Victor, NY 
Roberts Wesleyan College Spencerport, NY 
Roberts Wesleyan College Derbyshire, England 
Geneva College Bolingbrook, IL 
School Hometown 
Covenant College Greenville, SC 
Bluefield College Woodbridge, VA 
Trevecca Nazarene Univ. Columbia, TN 
Covenant College Greenville, SC 
Campbellsville Univ. Lochgilpinhead, Eng 
Union University Belo Horizonte, BZL 
Union University Cascavel, Brazil 
Tenn . Temple Univ. Leicester, England 
Union University Franklin, TN 
Covenant College Lookout Mtn. GA 
Tenn. Temple Univ. Dalton, GA 
Covenant College Florissant valley, MO 
Union University Niteroi, Brazil 
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F Roraigh Yarwood Fr Campbellsville Univ. London , England 
Player of the Year: 
Guilherme Reis Union University 
Coach of the Year: 
Clovis Simas Union University 
Mid-West All-Region Team Selections 
Position First Last Class School Hometown 
K Collin Cone Sr. Grace College Yaounde, Cameroon 
D Steve Ellis Sr. Cedarville University Irwin, Pennsylvania 
D Trenton Porter Sr. Grace College Warsaw, Indiana 
D Adam Sell Jr. Oakland City University Oxford, England 
M Godwin Addai Sr. Spring Arbor University Ottawa, Ontario Canada 
M Geoff Bowman Jr. Indiana Wesleyan University Schererville, Indiana 
M Lucas Carpenter Sr. Indiana Wesleyan University Goshen, Indiana 
M Drew Ecker Jr. Cincinnati Christian University Fairfield, Ohio 
M David Edwardson Fr. Spring Arbor University Newcastle, England 
M Nick Little Sr. Oakland City University Greenock,Scotland 
M Gift Sibukome So. Grace College Lusaka, Zambia 
F Steven Fiema Fr. Grace College Lincoln Park, Michigan 
F Corey Lopez Fr. Indiana Wesleyan University Warsaw, Indiana 
F nmmy Waller Jr. Cedarville University lfrane, North Africa 
Player of the Year: 
Steve Ellis from Cedarville 
Coach of the Year: 
Matt Hotchkin from Grace 
Noah C11ntr~I A 11-RegiQn Te~m Sele~!iQn~ 
Position First Last Class School Hometown 
K Cody Troyer SR Bethel College Goshen ,IN 
D Ricardo Carvalho so Bethel College Salvador, Brazil 
D Dusty Knoll so Greenville College Arnold, MO 
D Josh Miller so Bethel College Middleburry, IN 
D Jason Mok JR Judson University Dundalk, Ireland 
D Greg Navitsky JR Trinity International University Barrington, IL 
M Otniel Gross SR Trinity Christian College Chicago, IL 
M Nathan Mayberry SR Greenville College Mascoutah, IL 
M Sean McQuillan SR Greenville College Glasgow, Scotland 
M Emmanuel Yanquaye JR Trinity Christian College Mount prospect, II 
F Ike Akubullo so Trinity International University Torrance, California 
F Santiago Munoz so Judson University Puerto Rico ,Misiones, Argentina 
F Jordi Rubio FR Trinity Christian College Round Lake, IL 
F Robert Wright JR Greenville College Hazelwood, MO 
Player of the Year: Cody Troyer Bethel College 
Coach of the Year: Bobby McColl Greenville College 
South All-Region Team §elections 
Position First Last Class School Hometown 
K Anel Lilic Sr Emmanuel College Sarajevo.Bosnia 
D Nicolas Luque Sr Southern Wesleyan University Bogota, Columbia 
D Eddie Green Jr Emmanuel College Birmingham.England 
D Branden Langen berg So Palm Beach Atlantic University Jacksonville, FL 
D Lewis Thompson Sr Palm Beach Atlantic University London, England 
D Philip Tull Jr Southeastern University Chesapeake, VA 
M Raphel Fernandes Sr Southern Wesleyan University Sao Paulo, Brazil 
M Kevin Ireland Jr Palm Beach Atlantic University Kilmarnock,Scotland 
M Daniel Pena Sr Southern Wesleyan University Bogota, Columbia 
M Evan Singlar Jr Palm Beach Atlantic University Currituck, NC 
F Douglas Andrade Jr Southern Wesleyan University Sao Paulo, Brazil 
F Stephen Eppinger Sr Southeastern University Tallahassee, FL 
F Jonathan Faile Jr Emmanuel College Lake Wylie, SC 
F Kenny Hogg Jr Palm Beach Atlantic University Irvine, Scotland 
Player of the Year: Kenny Hogg Palm Beach Atlantic University 
Coach of the Year: Jose Gomez Palm Beach Atlantic University 
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West All-Region Team Selections 
Position First Last Class School Hometown 
K Joseph Pacheco Jr California Baptist University Riverside, CA 
D Cartos Figueroa Sr California Baptist University Beaumont, CA 
D Jesus Lires So Trinity Lutheran College Bogota, Colombia 
D Ivan Mirkovic Jr Fresno Pacific University Belgrade, Serbia 
D Paul Oliver So California Baptist University Overland Park, KS 
M Fabricio Nazare Sr Fresno Pacific University Belo Horizonte, Brazil 
M Cole Schmit Jr Californ ia Baptist University Upland, CA 
M Michael Sahagian Sr Azusa Pacific University Lake Forest, CA 
F Alex Anderson Jr California Baptist University Palmdale, CA 
F Oktay Bulut Jr Azusa Pacific University Ruesselsheim, Germany 
F Carlos Garcia-Partida So Azusa Pacific University Reno, NV 
F Matthew Howard Sr Hope International University Temecula , CA 
F Paul Islas Sr Fresno Pacific University Fresno, CA 
F Alvaro Nogales Fr Fresno Pacific University Malaga, Spain 
Player of the Year: Paul Islas Fresno Pacific University 
Coach of the Year: Jaime Ramirez Fresno Pacific University 
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